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ABSTRAK 
Modernisasi memang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat sekarang, dengan 
adanya era modern ini semuanya selalu berhubungan dengan teknologi. Tak lepas dari itu 
penggunaan peralatan rumah tangga dan listrik pun juga mengikuti sesuai dengan perkembangan 
yang ada, terlihat dengan adanya perkembangan pada alat meter listrik prabayar yang semuanya 
serba digital. Akan tetapi dengan adanya itu masyarakat belum bisa mengontrol dan 
memonitoring penggunaan daya listrik dengan secara detail. Dari gambaran masalah diatas, 
penulis menemukan ide untuk membuat alat prototipe Monitoring Daya Listrik yang bisa bekerja 
secara otomatis. Alat tersebut menggunakan microcontroler Arduino Uno ditambah dengan 
sensor Arus ACS712, dan Modul Micro SD beserta LCD. Cara kerja alat ini adalah mendeteksi 
arus listrik yang masuk Input dari beban peralatan listrik pada sensor ACS712, maka secara 
sistem sensor akan menerima arus masuk tersebut kemudian arus tersebut di arahkan pada modul 
microcontroler Arduino Uno untuk mengkonversikan secara sistem dengan hitungan rumus daya 
(Wh) Wh = Ixt (Arus x waktu) sehingga akan mendapatkan hasil daya listrik yang di pakai 
selama pemakaian dalam bentuk laporan CSV. 
Kata kunci : Arduino Uno, microkontroller, Sensor Arus, ACS712, LCD (Light-Emitting Diode), 




KESIMPULAN DAN SARAN 
  
5.1 Kesimpulan 
 Sistem Monitoring Daya Listrik dalam bentuk prototype ini dapat mengukur daya arus 
listrik yang masuk. Dengan menggunakan sistem ini proses monitoring daya arus listrik dapat 
dilakukan secara realtime sesuai dengan kondisi alat atau beban yang masuk pada ACS 712. 
Sistem Monitoring pada skripsi ini dapat berfungsi dengan baik, salain itu laporan yang 
dihasilkan pada file laporan dalam bentuk CSV dapat membantu dalam mengontrol pemakaian 
listrik secara real dengan kondisi beban yang digunakan. 
 
5.2 Saran 
 Sistem Monitoring Daya Listrik ini masih belum sempurna, maka dari itu perlu adanya 
pengembangan sesuai dengan kemajuan teknologi yang akan datang.  Adapun saran yang 
disampaikan oleh penulis agar dilakukan untuk penyempurnaan alat ini adalah sebagai berikut :  
1. Monitoring Daya Listrik ini masih tahap berbasis Labview. Labview adalah program 
berbasis lab. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk merancang GUI (Graphical 
User Interface) menggunakan Java, delphi, atau C#. 
2. Untuk mendapatkan sebuah laporan yang lengkap dan detail maka perlu adannya 
penambahan sebuah sensor waktu atau sering di sebut dengan Timer Analog dengan 
kosep kerja pada saat timer mendapatkan supply tegangan, maka timer akan mulai 
menghitung, ketika jumlah hitungan actual sama dengan setting, maka kontak Output 
timer akan bekerja, kontak timer berupa normally close (nc) dan normally open (no). 
  
3. Sebaiknya menggunakan baterai cadangan atau UPS dan alangkah baiknya bisa 
menggunakan batrai solar cell, agar apabila terjadi pemadaman listrik alat akan tetap 
bekerja dan tetap bisa memonitoring daya listik ketika aliran listrik dalam kondisi 
menyala. 
4. Alat ini masih berupa prototype. Untuk tahap selanjutnya para peneliti bisa 
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